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A menudo se nos plantea en las bibliotecas el crear y mantener pequeñas bases 
de datos para dar servicios especializados a nuestros usuarios. Algunos 
ejemplos: un archivo de publicaciones de nuestros investigadores, bibliografías 
especializadas, revistas electrónicas. En la biblioteca del Centro Nacional de 
Biotecnología estamos utilizando el gestor de bases de datos FILEMAKER PRO 
4.0 para cubrir estas necesidades. FileMaker Pro puede gestionar todo tipo de 
base de datos, su vocación es de uso general. Esto permite que el precio sea 
muy ajustado. Pero al contrario de otros gestores de uso general, posee unas 
características documentales muy destacadas (longitud de campo variable, 
campos repetibles, etc.). Además la integración con el Web es sencilla y muy 
eficaz. Disponemos de dos soluciones, basadas en este gestor, de gran éxito 
entre los usuarios. Una solución para el acceso a las revistas electrónicas y un 
archivo de las publicaciones de los investigadores. Ambas son accesibles desde 
el Web de la biblioteca: http://www.cnb.uam.es/~biblio 
